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• Per partecipare alle prove parziali non occorre iscriversi su Almaesami 
• Anche gli studenti di anni successivi al primo possono sostenere le prove parziali 
• È previsto un recupero per chi non ha potuto sostenere una sola delle tre prove per gravi 
e giustificati motivi di salute (inviare giustificazione scritta corredata di certificato medico 




PRIMA PROVA: lunedì 13 ottobre (Aula 3) ORE 9-10 cognomi A-L e ORE 10-11 cognomi 
M-Z  
 
• Microeconomia parte I (il programma preciso e i relativi capitoli saranno comunicati a 
lezione e su AMS Campus) 
 
SECONDA PROVA: giovedì 30 ottobre (Aula 12) ORE 11-12 cognomi M-Z E ORE 12-13 
cognomi A-L  
• Microeconomia parte II (il programma preciso e i relativi capitoli saranno comunicati a 
lezione e su AMS Campus) 
 






Valutazione delle tre prove 
 
• Ciascuna delle prime due prove avrà un peso del 30% sul voto finale e la terza prova un peso 
del 40%. 
• Per superare l’esame, occorre che la media ponderata dei voti delle tre prove parziali risulti non 
inferiore a 18. 
• Le prove parziali consistono in domande (a risposta aperta e a risposta multipla) che vertono sia 
sulla parte teorica sia sulla risoluzione di esercizi. Gli esercizi proposti durante l’esame sono 
simili agli esercizi proposti durante le lezioni e disponibili su AMS Campus. 
